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ABSTRAK 
 
FITHRAH KAMALIYAH. Korelasi antara Program Pelatihan Kewirausahaan 
Belajar dengan Roh Kewirausahaan pada siswa Kelas XI Jurusan Akuntansi SMK 
Negeri 16 Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2012. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data empiris, valid, dan akurat tentang 
hubungan antara pendidikan dan program pelatihan hasil belajar siswa dengan 
semangat kewirausahaan. Penelitian dilakukan selama tiga bulan dari Maret 2012 
sampai Mei 2012. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Dengan populasi terjangkaunya 73 orang kemudian menjadi sampel 
sebagai 62 orang. Keputusan sampel berdasarkan penentuan tabel contoh dari 
populasi tertentu dengan standar error 5%. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah teknik acak sederhana. X adalah variabel data yang diperoleh 
berdasarkan pada hasil tes rata-rata, mid semester, ujian akhir semester dan pelatihan 
kewirausahaan. Sementara data yang diperoleh dari variabel Y mengisi kuesioner 
dengan skala Likert model. Sebelum instrumen digunakan, yang telah menegang 
menguji validitas sebanyak 32 poin dalam validasi dari pernyataan itu dinyatakan 
tidak berlaku drop sisanya 10 poin. Hasil reliabilitas dengan menggunakan rumus 
Cronbach Alpha variabel Y dengan 0,9220. Sederhana regresi Y Linear pada X 
terdistribusi secara normal. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan menunjukkan 
bahwa Lcount = (0,111) <Ltable = (0,113) dengan menggunakan Lilifors pada tingkat 
signifikan (α) = 0,05. Regresi hasil uji signifikan diperoleh Fhitung (84,28)> Ftabel 
(4,00) mengungkapkan regresi diperoleh Fhitung (0,51) <Ftabel (1,88) yang 
menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan adalah linier. Menghitung 
koefisien korelasi dengan menggunakan rumus produk momen rxy 0,76 sedangkan 
hasil uji signifikansi diperoleh thitung (12,02)> ttabel (1,67), kita menyimpulkan 
bahwa ada korelasi yang signifikan antara hasil belajar pendidikan kewirausahaan 
dan program pelatihan siswa semangat kewirausahaan jurusan akuntansi di SMKN 16 
Jakarta. Perhitungan koefisien determinasi menunjukkan 58% variasi dalam variabel 
Y ditentukan oleh kesimpulan variabel X adalah bahwa ada Beberapa penelitian 
mempelajari korelasi program pelatihan kewirausahaan dengan sprit kewirausahaan 
mahasiswa jurusan akuntansi kelas XI di SMKN 16 Jakarta. 
 
Kata Kunci: Studi program pelatihan kewirausahaan, semangat kewirausahaan. 
 
 
ABSTRACT 
 
FITHRAH KAMALIYAH. Correlation between the Learning Entrepreneurship 
Training Program with Entrepreneurship Spirit at Class XI student of Accounting 
Department SMKN 16 Jakarta. Faculty of Economics, State University of Jakarta. Of 
2012. 
This study aims to obtain empirical data, valid, and reliable on the correlation 
between education and training program learning outcomes of students with 
entrepreneurial spirit. The study was conducted over three months from March 2012 
to May 2012. The method used is survey method with the correlational approach. 
With a population of 73 people inaccessibility then be sampled as 62 people. Sample 
decision was base on the determination of the sample table of a given population with 
a standard error of 5%. The sampling technique in this study is a simple random 
technique. Data variable Xis obtained based on average test scores, mid semester, 
end of semester exams and training on entrepreneurship. While the data obtained 
from the Y variable filling out the questionnaire with Likert-scale models. Before the 
instrument is used, which have been stiffened test the validity of as many as 32 points 
in the validation of the statement declared invalid the remaining 10 points drop. The 
results of reliability by using Cronbach Alpha formula for the variable Y by 0,9220. 
Simple Linear regression Y on X is normally distributed. This is evidenced by the 
calculation show that Lcount =(0,111) < Ltable =(0,113) using the Lilifors at significant 
level (α)= 0,05. Significant regression test result obtained Fcount (84,28) > Ftable 
(4,00) to express the regression of obtained Fcount (0,51) < Ftable (1,88) which showed 
that the regression model used is linear. Calculates by correlation coefficient using 
the formula product moment rxy of 0,76 while the results of significance test obtained 
tcount (12,02) > ttable (1,67), we conclude that there is a significant correlation between 
learning outcomes of entrepreneurship education and training program the 
entrepreneurial spirit students majoring in accounting at SMKN 16 Jakarta. The 
calculation of the coefficient of determination showed 58% variation in Y variable 
are determined by the variable X conclusion is that there are researchs studying the 
correlation of entrepreneurship training program with entrepreneurial sprit of 
students majoring in accounting class XI in SMKN 16 Jakarta.         
Keyword: The study of entrepreneurship training program, an entrepreneurial spirit. 
 
 
 
 
 
 
LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
 
 
اََرف َو َكِرَْقف َلَْبق َكَانِغ َو َكَِمقَس َلَْبق ََكت َّحِص َو َكِمََره َلْبَق ََكبَابَش : ٍسْمَخ َلَْبق اًسْمَخ ِْمَنتِْغا ََكتَايَح َو َِكلْغَش َلَْبق َكَغ
 َِكتْوَم َلَْبق 
“Ambillah lima perkara sebelum lima perkara : [1] Waktu mudamu sebelum datang 
waktu tuamu, [2] Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, [3] Masa kayamu 
sebelum datang masa kefakiranmu, [4] Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, 
[5] Hidupmu sebelum datang kematianmu.”  
(HR. Al Hakim dalam Al Mustadroknya, dikatakan oleh Adz Dzahabiy dalam At 
Talkhish berdasarkan syarat Bukhari-Muslim. Hadits ini dikatakan shohih oleh 
Syaikh Al Albani dalam Al Jami’ Ash Shogir) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
